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Ridho Yoliandri, No. BP 1610842020, Kerjasama Pemerintahan Nagari 
Dengan Perantau Dalam Pembangunan Nagari Sulik Air Kecamatan X Koto 
Diatas Kabupaten Solok, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial 
Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2020. Dibimbing Oleh: Dr Hendri 
Koeswara, S.IP,M. Soc. Sc dan Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. Skripsi ini 
terdiri dari 163 halaman dengan referensi 14 buku teori, 3 buku metode, 20 
jurnal, 2 skripsi, 1 disertasi 1 modul, 1 artikel, 4 peraturan, dan 4 website. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan kerjasama 
Pemerintahan Nagari Dengan Perantau Dalam pembangunan Nagari Sulit Air 
Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 
keadaan perantau di Sumatera Barat yang memiliki andil sangat besar dalam 
pembangunan nagari, salah satunya nagari Sulit Air yang memiliki jumlah perantau 
yang cukup banyak dan memiliki organisasi perantau dengan nama Sulit Air Sepakat 
(SAS) sehingga menjadi salah satu nagari binaan rantau yang melakukan kerjasama 
dengan perantau. Namun dalam pelaksanaann kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit 
Air dan perantau masih terdapat permasalahan.  
Penelitian ini menggunakan teori menurut Masudi yang terdiri pendekatan 
proses inisiasi, pendekatan area kerjasama, pendekatan pengorganisasian kerjasama. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi penegasan kesimpulan data. Untuk menguji keabsahan data digunakan 
teknik triangulasi sumber data. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Kerjasama Pemerintahan Nagari Dengan 
Perantau Dalam Pembangunan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten 
Solok dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara keseluruhan. Pada proses 
inisiasi kerjasama telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari awal terjadinya 
kerjasama hingga aktor yang terlibat dan relasi antar aktor. Pada area kerjasama juga 
terlaksana dengan baik dengan adanya penyampaian rencana kerja tetapi bidang yang 
dikerjasamakan belum bisa dikembangkan. Dan pada pengorganisasian kerjasama 
tidak terdapat badan atau dibentuknya suatu badan yang diberikan wewenang untuk 
melaksanakan kerjasama ini. Tangung jawab pihak kerjasama masih tinggi tetapi 
komitmen antar pihak berkurang dari awal terjadinya kerjasama hal ini disebabkan 
salah satunya karena susahnya penyelesaian permasalahan pembebasan lahan. 
 






Ridho Yoliandri, No. BP 1610842020, Nagari Government Cooperation with 
Nomads Monitors in the Development of Nagari Sulit Air X Koto Diatas District of 
Solok, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, 
Andalas University, Padang, 2020. Supervised by: Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M. 
Soc. Sc and Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. This thesis consists of 163 pages with 
references to 14 theory books, 3 method books, 20 journals, 2 theses, 1 dissertation, 1 
module, 1 article, 4 regulations, and 4 websites. 
This study aims to describe the cooperation of the Nagari Government with 
Nomads in the development of Nagari Sulit Air in District X Koto Diatas Solok 
Regency. This research is motivated by the situation of nomads in West Sumatera 
who have a very large share in the development of the Nagari, one of which is the 
Sulit Air that has quite many nomads and has an nomads organization with the name 
Sulit Air Sepakat (SAS) so that it becomes one of the overseas fostered villages. who 
cooperates with nomads. However, in the implementation of the collaboration of the 
Nagari Sulit Air Government and nomads, there were still problems. 
This study uses theory according to Masudi which consists of an initiation 
process approach, a collaborative area approach, a collaborative organizing approach. 
The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection 
techniques using interviews and documentation. Data analysis techniques in this 
study were carried out by data reduction, data presentation, and verification of data 
conclusions. To test the validity of the data used data source triangulation techniques. 
Based on the results of research on Nagari Government Cooperation with 
Migrants in the Development of Nagari Sulit Air X Koto Diatas District Solok 
Regency, the implementation has not been implemented as a whole. In the initiation 
process, the collaboration has been carried out well, starting from the beginning of the 
cooperation to the actors involved and the relationships between actors. In the area of 
cooperation, it is also carried out well by submitting a work plan, but the areas that 
are cooperated cannot be developed. And in organizing cooperation there is nobody 
or the establishment of an agency that is authorized to carry out this cooperation. The 
responsibility of the cooperation parties is still high, but the commitment between the 
parties has decreased from the beginning of the collaboration. This is due to the 
difficulty in resolving land acquisition problems. 
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